


























　　（1）　 和文原稿 : 和文標題，著者名，所属，英訳標題，ローマ字表示著者名（Takao 
Kitahtraの様に記載する），英文所属の順に記載する。また，20字以内の和文欄
外見出しを併記する。














　　　 長さ : km, m, cm, mm, μm, nm ; 重さ : kg, g, mg, μg, ng, pg
　　　 容量 : l, ml, μ l ; 時間 : h, min, s ; 濃度 : M, N, ppm
　　　 その他 : km2, °C, %, rpm, kD, xg, kcal
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　　2.　 Hatch, F.T., Felton, J.S., Stuermer, D.H. and Bjeldanes, L.F. （1984）　Identification of 
mutagens from the cooking of food.　In de Serews, F.J. （ed.） Chemical Mutagens : 
Principles and Methods for their Detection.　Plenum Press, New York, vol. 9, pp. 111-164.
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　　　 1, 2, 3, ……，*，†，‡，……。
　11）　 ヒトを対象とした論文は，「ヘルシンキ宣言」の精神に則って行われた研究でなけ
ればならない。臨床研究の場合，秋田大学大学院医学系研究科・医学部倫理委員
会（Akita University School of Medicine Ethics Committee）による承認が得られて
いること，動物を用いた研究については，秋田大学動物実験倫理委員会（Akita 




































































第 11条　会計年度は，毎年 4月 1日に始まり，
翌年 3月 31日をもって終る。
　　　　　附　則
　本会則は昭和 48年 12月 8日から施行する。
　本会則は昭和 60年 11月 5日から施行する。
　本会則は平成 5年 6月 8日から施行し，平成 5
年 4月 1日から適用する。
　本会則は平成 9年 6月 11日から施行し，平成
9年 4月 1日から適用する。









著 者 名 :
分　　類 : 原著，症例報告，その他（　　　　　　　　　　　　　　）
希望する審査員 3名 : 
 （原則として論文審査員候補者の中から選択すること）
連 絡 先 : 
　　　　　電話番号 : 
　　　　　F a  x番号 : 
